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Funding for Condoleezza Rice appearance 
at GSU 
 
Submitted by Patricia T. Price 
 
 
8/25/2009 
 
Question:   
 
Condoleezza Rice will be speaking here on September 8. I am wondering (1) how and 
by whom the decision was made to invite Rice to GSU and (2) in what specific ways her 
visit is being funded. 
 
Rationale:  
 
When a speaker is brought to campus and the appearance is officially sanctioned by the 
university, the entire academic community is necessarily involved. 
 
Senate Response:  
 
 
9/23/2009: Funding for Condoleezza Rice’s appearance at GSU from Patricia Price on 
8/25. 
 
Response from Dr. Teresa Thompson: “Discussion with students and student groups 
including SGA president, leadership courses, INSPIRE, student leadership consultants, 
Leadership and Civic Engagement Director's Student Advisory Board. Lecture Series is 
funded by Student Activity Dollars. 
 
